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ayudantes 
primordiales de la crianza.
gadgets  
 
La revista Siete dispositivos 
Nueve ‹apps› 
muy resultonas para papás y mamás en 2014.












Parentalidad, sistema de crianza y tecnología.
 
 







Salud mental infantil y vulnerabilidad psicosocial: Estudio 
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Acerca de la oferta tecnológica: notas seleccionadas
Nueve ‹apps› muy resultonas para papás y mamás. Las nuevas tecnologías ponen los 
teléfonos al servicio de la pediatría
 
app
 y Mi embarazo día 
 y completando la información 
app
 





 y se adaptan 
 
y popular entre los papás y mamás  






Coordenadas de época, los gadgets
Los gadgets ultranovedosos, 













  La app 
 





Que la dimensión humana resulta irremplazable, es una obviedad





Sociológica Revista del Departamento de Sociología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
. .
La violencia en la interpretación: 
. La fundación de lo inconsciente
Del sostén a la transgresión:
Memorias del III Congreso Iberoamericano de Orientación: voces 
Vulnerabilidad psicosocial y salud mental infantil: 
.
De la familia a la escuela. 
 El reverso del psicoanálisis: 
Infancias en estado de excepción
Nueve ‘apps
Siete dispositivos ‘  
y mamás
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 Estudio Psicoanalítico del Niño
El proceso de maduración y el ambiente facilitador.
Realidad y juego
ayudantes 
primordiales de la crianza.  
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